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２．教育技法を 30 種紹介の概要 
 
本書では 5 分野の 30 技法を紹介している。5 分野は「教授メソッド」「ICT メソッド」「対人メ
ソッド」「相談メソッド」「解決メソッド」で、各技法を専門家 25 人に依頼したのが本書である。 
「教授メソッド」は教え方の技法で、中には「フィンランド・メソッド」「論理思考法」「授業プ
レゼンテーション法」「創育発問メソッド」「思考深化板書法」「文章作成法（アウトラインチャート）」
「BRD 法（当日ブリーフレポート）」「ポートフォリオ評価法」など 8 技法が紹介されている。教
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「ICT メソッド」は ICT を活用した教育技法である。続々と進化している ICT メソッドの一端
を垣間見ることが出来る。「ICT プレゼンテーション作成法」「授業デザイン技法」「インターネッ
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